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El guanyador més gran
S'havia dit que l'acceptació per l'estat espanyol de l'Estatut de Núria era un
miÜor negoci per ell que no pas per Catalunya, I era cert. L'aplicació d'aquell
Estatut, viable i minimalista, apagava, per mollíssims anys, tota agitació nacional
a la nostra terra i, el que era preferible per Espanya, llevava als catalans un gran
ideal col·lectiu pel futur. Amb l'Estatut de Madrid, sí l'accepteu en definitiva ks
generacions pròximes, encara faria l'est»t espanyol un major negoci: amb ell; hau¬
ria comprat la primogenitura de Catalunya per un veritable plat de llenties.
Les solucions autonomistes dels plets nacionals, quan són viables, sempre re¬
presenten un avantatge per la nació que havia exercit l'hegemonia d'un conjunt
polític. Perd unes prerrogatives a casa d'altri i li desapareix un horitzó on desen¬
rotllar el seu delit assimilista, però l'estat que va creat, en el curs de la història,
subsisteix amb tots els lligams econòmics i polítics que li interessa de mantenir.
A canvi d'una minva d'imperialisme moral, manté un rang internacional i unes
condicions económico polítiques i li desapareix un pesombre que obstaculitzava
la seva tasca en la política interna.
Amb la creació dels grans dominions, Anglaterra s'ha tret uns mal de caps
de davant tot mantenint la seva posició com al més gran eefat del món i, econò
micament, la Commonveahh és una entesa germanívola. Amb la seva organilztció
federativa i respectuosa per léí nacionalitats—iòS milions d'al·lògens per 140 mi¬
lions d'habitants! la URSS—va trobar uns aliats per a la seva constitució i conso¬
lidació i ha pogut aparèixer amb una contextura político-económica que difereix
poc de l'antic imperi dels Tsars, tot millorant-ne notablement les possibilitats.
Eis règims autonòmics són una expressió política, que representa la transac-
solament hi havia en pressupost 3.7C0;
l'engranatge municipal, fa que no es
pugui, com es desitjaria, realitzar les
obres grosses, més estan en tràmit i
s'han concursat ja la pavimentació de
carrers, l'explanició de les Rondes, tl
«desvio» de «cauces», els grups esco¬
lars, la construcció de 50 cases baratep¿
que es poden ampliar. Que es preocu¬
pen i es preocuparan, essent d'ells la
iniciativa i que si és precís es presenta¬
rà quelcom més radical, havent se de
tenir en compte que això que passa, no
éi solament, a Catalunya ni Espanya, si¬
nó que també a (ot el món.
»E1 senyor RabaLj'hi adhereix.
»EI President pregunta si s'estima la
urgència de la proposició i és aprova¬
da, manifestant que s'a'ça la sessió per
a dictaminar la Comissió i represa, s'a¬
prova el redactat i firmat per aquella,
aprovant se.»
Tot lector interpretarà, com fou en
realitat, que la meva adhesió—no per¬
sonal solament, sinó que en absència
del cap de minoria vaig fer-la constarció entre una activitat assimilativa i una aspiració separatista. Però si la nació
atuïda l'accepta, dimiteix, almenys per un cert temps, el seu alt ideal de tenir una j cn nom d'ella—fou a la proposició pre-
política pròpia i voluniàriament s'encadena a la d'altri; guany#, en canvi, la lliber- I sentada i aprovada,
tat de posar ordre a casa seva i pot «nar dignament, dins d'ella, amb el cap alt. I el senyor Rossetti, que quan a as-
La tribuna del lector
Per al·lusions
Aquella dimissió, amb iot, li inutilitza la més preada prerrogativa naciónal, que la ] transfigura vo-
vella nació opressora conserva, com si res no hagués passat. Es, doncs, aquesta I creure que aquella adhesió va
la que guanya més en fer una concessió auíonòrnica i, molt més encara, si és res- [ ® eloqüents paraules del se-
trlngida i, a despit d'això, cordialment acceptada. I nyor Gomas en lloc d'ésser a la propo-
(De Les Circumstàncies, de Reus) [ «'ció que va moSivar-les com es des¬
prèn de les ratlles d'aquest paràgraf de
un dels seus articles:
«En aquesta mateixa sessió el senyor
Comas expressà la necessitat de realit¬
zar obres que amtnoressin la crisi de
treball i enumerava com a possibles,
l'obertura de Rondes, el «desvio» de
aigües, els Orups escolars i la construc¬
ció, de 50 cases barates. El senyor Ra¬
bat, d'A. C., s'hi adherí.»
Bé, molt bé que defenseu el vostre
punt de vis^a; esteu en el vostre perfec-
tíssim dret. Però, almenys, siguem sin¬
cers. Aquestes po'èmiqúes tenen per fi¬
nalitat.il·lustrar el poble sobre les qües?
tions que es debaten i al poble H devem
sinfeeritirt, tota 1* sincerfa. t ; '/I
Ja sabem—i ens en planyem—que en
les lluites polítiques demanar ta màxi- |
mà siticeritàt es demanar l'impossible; |
Î
Sabem que aç(uest ardit dé transfigurât |
posicions i paraules de l'adversari S'usi |
món en discussions d'aquesta mèita i 1
reconeixem inclús que el séu ús demos-
ira algunes vegades una certa habilitat; 1
El cap de la minoria federal aT Ajun¬
tament, en el áeu prîmèr article de fè-
pHca al senyor Duran, tiíulai «Acció
Catalana a' favòr deí préstec» aduelx,
com a una de les raons per a afirmar la
conformitat de la minoria d'A. C. a
l'emprèstit, l'esdevingut en la sessió del
20 d'ag09t-de l'any cor*ent. Sinó que el
Senyor Rossetti exposa només que un
petit retall ^de i'acta d'aquella sessió i en
foririi, Inckra, (fat liò respon j)a3 a la
realitat.
; El que passà consta clarament a l'ac-
|a de ia sessió i bo diu així:
! «A continuació se'n llegeix una altra,
dels senyors Rossetti, Comas, Réèòdef,
torres, Pjipgyert, i Rabat^çn la que des^
jprés d'explicar la situació dels obrers,
^1 que diu una fulla de la Federació "dé
Sindicats sobre el cas i en la que fa re*
Wrcar l'obligació que té l'Ajuntament
■de donar als sense feina treballs o pro-
porcionar-tos-hi l'ajut necessari, es
puntualitza el que ha fet el Municipi
des del primer^dia de la presa de pos¬
sessió, .maljgrat la situació del pressu-
jpost, arribant se a esmerçar en jornals
|30.515'55 pessetes en lloc deles SJòS
ípessetes que figuren en el vigent pres-
'Supost i elevant-se la brigada de 6 a 8
homes acostumats, a 120 i que al propi
i temps s'han posat en estudi diferents
I Obres a realitzar, com la pavimentació
de carrers i altres extraordinàries, es
proposa constituir una caixa local, si-
thilar a la que existeix nacional, per a
t'atur forçós, per la que donessin uns
tàniiiBs setmanals els obrers que treba^
lien, altra quota el seu patró i una altra \
l'Ajuntament, la que podria ésser regi- í
da per una Cothissió composta de ires !
representants del Municipi, tres patrons
i tres de les entitats obreres, sjuntant-se
les demés clàusules al Decret del Minis- 1
f
teri del Treball i Previsió de 9 de juny i;
últim, creient amb aquesta forma que i
i
sense necessitat de cap' sacrifici deSes- f
parat, es podria contenir la crisi. La dé- '
fensa e! senyor Rossetti, glosairil quaiá |
queda expressat i explicant detallada- |
ment, tant els tràmits a seguir, amb res- !
pecte a les obrés a fer, com |l ^jrqçedir >
ment per instituir aquella caixa de prei I
visió f fi'ns indicant podrien fer-se uneà |
i f
llibretçs de. crèdit que .tRortade^ a le^ ;
tendes, podria fer una rebaixa d'un 10 l
per cent. |
»E1 Senyor Comas diu que per unà |
yegada més, ha d'a^rmar que ells nó |
obren des dels llocs que ocupen a l'A» |
juntament per estímul de fulies ni pef |
preg&ntes que en elles se'ls facin, pOf |
dent demostrar que des del principi |
s'ha vingut preocupant, arreglant as» §
sumptes per a proporcionar trèball i
^aixòies veu evident, com^diu la propo* í
lició en l'augment de .treballadors en li !
Brigada que de sis o vuit han passat i |
120, no per necessitat d'aquests trebalís j
sinó perquè s'han arbitrat les feines per |
a donar ocupació als obrers, doncs la I
Brígida té solament per missió, l'arran» |
jament de coses petites, o les que pro- I
ducixen les pluges, arribant-se a gastar !
la quantitat expressada en la proposiQió |
de 37.000 i «pico» de pessetes, quin
en casos, però, tan fàcils d'aclarir ' com
el que ens ocupa, amic, l'usar d'aquest
ardit no fa gaire hàbil... fa innocent*
Josep Rabat
Ñoíés d'Art
;Çpocepció Boter a Sabadell
'El dia primer d'aquest mes s'ha
obert a La Galeria Vives, de Sabadell,
una exposició de pintures i dibuixos
originals de la nostra distingida con-
eiutadana Concepció Boter, prou esti¬
mada del nostre públic*
Llexposició consta de 17 obres torça
interessants*
Li desitgem un bon èxit*
Perfil parlamentari
De Tarticle 29 a les comissions gestores
La sessió parlamentària d'ahir, per bé que en les votacions Va obté-
nir el Govern una majoria interessant, moralment no sorti gaire victO'
riós de la batalla entaulada amb motiu del projecte de Llei suprimint els
ajuntaments elegits per l'article 29 per a substituir-los per comissions
gestores nomenades lliurement pel ministre de la Governació. El senyor
Casares, evidentment nerviós, hagué de fer una sèrie d'equilibris molt
perillosos davant les contundents paraules del senyor Ossorio i Gallar-
dOf el qual va dir que si no eren nomenades de Reial ordre les esmenta- ,
des comissions, al menys podria pensar-ss que ho seran de *reial gana*
i envoler desfer el propi ministre l'efecte dictatorial que tenia la Llei
observà amb agudesa que el senyor Casares volia endossar la dictadura
al Parlàment.
Es tracta d'una mesura de Govern molt poc discreta. Està bé que si
els Ajuntaments fan obra antirepublicana el ministre de la Governació
prengui determinacions encaminades a impedir ho. D'això q voler nome-
nat regidors de R. O., o com es vulgui dir, encara que s'amagui sota
l'eufemisme de ^comissions gestoresf, hi ha una gran distància que se-,
para inevitablement la República de ia veritable democràcia. Els oradors
que ahir intervingueren en la discussió trepitjaven terreny ferm i, per
contra, el Govern estava en una posició difícil de la qual solament sor¬
tirà per la força dels vots amics, cosa veritablement lamentable en unes
Corts republicanéé car, faci el que vulgui, sempre tindrà un aspecte
dictatorial.
El debat començà després de diversos precs i preguntes. Intervingué
en primer lloc el senyor Ossorio i Gallardo qui feu unes afinades obser¬
vacions a les quals va haver de respondre amb alguns sofismes el senyor
Casares Quiroga. A continuació el senyor Guerra del Río feu constar la
seva disconformitat amb el que proposava el Govern. Intervenen altres
diputats a favor i en contra. Els que impugnen el dictamen demanen que
els regidors destituïts sien elegits per sufragi universal i el ministre pro¬
posa la suspensió de la sessió per a cercar unà fórmula. El President fa
veure l'inutilitat de la suspensió i aleshores, el senyor Ossorio, pronun¬
cia un excel·lent discurs en contra de là totalitat. En fer una observació
a certa intervenció del senyor Prieto, aquest respon en forma viva i el
senyor Qssorío, molt equanimement, exigeix que rectifiqui unes paraules
molestases quç ha pronunciat el ministre d'Obres Públiques. El senyor
Prieto leconeixM mancament i el senyor Ossorio es dóna per satisfet.
Parlen després molts diputats niés i et Senyor Torres Càmpanyà , de
la minoria radical, demana insistentmeñi que es respecti el sufragi uni¬
versal en aquest'cas. Él senyor Maura intervé igualment en contra amb
la seva acostumada fogositat i un altre diputat català s'adhereix à fes
seves paraules i anuncia que es donarà de baixa del seu partit. Es pro¬
mou a continuació un incident entre els socialistes i els radicals i el se¬
nyor Martínez Barrios demana que el senyor Menéndez expliqui unesí
paraules que considera ofensives per a la seva rñinoria. El diputat sòcia -
lista-dia les paraules de ritual en aquests casos i^ finalment, s'acordq
^^suspenfirs el debat i aixecar la sessió.
i, Leé^yotácipas donaren fer resultat 1&6 vots contra í^, íq primera, i
97 contraS5 la segona. L'ambient general que aquest intent del Govern
, ha produït, perj>, na és tan satisfactori com les votacions demostren, car
és considérât cotfi atac encobert al sufragi.
Alpha
NOTES D E L MU N I Cl P 1
I a sessió d'ahir
Impr^ós per a instàncies - Una nova Comissió de Cultura
El Català a r^ufitament
Despatx ofiolal
A dos quârts deu, l'Alcalde^ tx drin-
:gar la campaneta i davant els regidors
senyors Torras, Rossetti, Anglas, Espe*
j ralba, Rabat, Majó, PuIgveM i Barberà,
el Secretari llegeix l'acia—que s'apro-
vr—i dóna compte d'una disposició
oficial per fer el padró de rendes pú¬
bliques, una altra fixant l'impòrt de la
contribució territorial en nostra ciutat
I un ofici de l'Ajudant de Marina acom¬
panyant uti Uibr€ del qual Is autOfi
ofrena que fa a la Biblioteca del Paro.
Gràcies.
Es llegeix el resum de la distribució
de cabals del present mes qüe puja
J28.668'3(Tpe89etea i es dóna lectura Íi
les següents Màficies;
E. Cabanes que demana isser guàr¬
dia municipal; varis vUns del Gros quíe
exposen l'estat; deplorable en que ha
quedat, després de les pluges, ei Camí
del Mig, demanant s'arregli i s'enqui-
tranH M. Etcalera, sol·licítíint lltcènriaí
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J. Monfells, demanant lloc a la liisia de
d'aspirants a taula de venda de carn;
LI. Mustarós, desisHn de la petició d'una
taula de venda de carn, per tenir-ne ja
una altra; M. Basterrecha, oferint a l'A¬
juntament una obra històrica, per 100
pessetes, de la qual és autor el seu es¬
pòs remarcant que la tercera part del
seu import el destinarà a construir a
Madrid una escola pels orfes de Secre¬
tins d'Ajuntament. Totes passen a la
Comissió respectiva així com un re¬
curs presentat pels senyors Bonany i
Illa contra determinades obres fetes pel
senyor Jaumandreu en una casa del
carrer de Sant Antoni.
S'autoritza al Dipositari per uns co¬
braments a Barcelona i llegida la invi¬
tació del Coronel del Regiment a les
festes que avui celebrarà l'exèrcit, s'a¬
corda fer-hi acte dejpresència.
Acabament d'un>bús
Cl senyor Rossetti, delegat de Perso¬
nal, presenta unal'proposició amb ca¬
ràcter urgent, per tal de que es redac¬
tin uns impresos per determinades ins¬
tàncies per> facilitar als ciutadans fer
aquelles peticions a l'Ajuntament. Ell
mateix la defensa fent constar que per
coses purament formulàries, molts hu¬
mils es veuen precisats a fer-se redac¬
tar expressament les instàncies per les
quals s'ha assabentat que els cobren de
5 a 6 pessetes; establint aquests impre¬
sos que facilitaran els propis Nego¬
ciats, els ciutadans s'estalviarien aques¬
tes pessètes i l'Ajuntament ben bé po¬
dria posar-hi un segell de ral que amor¬
titzaria l'imprès de sobres. S'aprova Ín¬
tegrament.
Una Comissió de Cultura
Signada pels senyors Puigvert i Ros¬
setti se'n presenta una altra per a què
es constitueixi una altra Comissió que
portarà el nom de «Cultura» assenya¬
lant la tasca que li pertoca. La defensa
el primer signant remarcant la necessi¬
tat d'organitzar, orientar i controlar tot
allò que faci referència a cultura de la
ciutat. Actualment, diu, ningú pot do¬
nar cap detall de l'ensenyament i per
això proposen la creació d'aquesta Co¬
missió, com ho ha fet, temps ha, l'Ajun-
tainent de Sadadeíl, Passa a la Çomis-
sió.
Factures I permisos
S'aproven les factures presentades
pela senyors Corredó, Lladó, Abadal,
Font, Vi à, Brun, C.* General Electrici¬
tat, Murlans, Armengol, Julià, Sala, Pu-
I ANIVERSARI DE LA MORT DE LA SENYORA
Francesca de P. Sanfeiiu i Bigay
Vídua de Teodor Solà i Vendrell
ocorreguda cl dia 20 dc setembre de 1931, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S,
Els seus afligits: fills, Josep i Teresa; fills polítics, Josep Roca i Tió, Josepa Torres i Garcia Vda. de
Solà i Francesca Llagostera i Bigay; néts, nebots, cosins i demés familia, en recordar als seus amics i cone¬
guts tan irreparable pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada i es serveixin assistir
a alguna de les misses que, pel seu etern repòs, es celebraran demà, dissabte, de dos quails de set a les
onze en l'Altar Major de l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel qual els
quedaran verament agraïts.
Les misses de dos quaiís d'onze i onze seran amb oferta.
Mataró, 7 d'octubre de 1932.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anas)
Observacions del dia 7 octubre IQ32




























jol, Massuet, Burguet, Enriquez, La Fra¬
ternitat, Ribas, Qual, Pera, ',Mis, Pine¬
da, Brullet i M¡que^ Es concedeixen les
llicències demanades per A. Janoheri
J. Pons; es desestima la instància de la
C." de Tramvies per no trobar un justifi¬
catiu que sigui pro i per anublar els re¬
buts que demana; s'aprova I» relació de
jornals de la setmana passadji que puja
2.370'50 i es concedeixen els permisos
solicitais pels senyors Puig, Dòria, Pi¬
tar, Martí, Gas de Mataró, Tapias, Vi-
nardell. i Alerm.
Torna a llegir se el dictamen sobre el
padró de pobres de la localitat que
quedà damunt la taula. Et senyor Bar¬
berà demana |que torni a quedar>hi to¬
ta vegada que el senyor Comas—que
ho demanà—avui no hi és. Es atès.
El senyor Majó 1 les voreres
del carrer de Llauder
El senyor Majó exposa que les mon¬
ges del convent de la Providència fan
posar les voreres de l'Avinguda de la
República pel seu i^compte i pregunta a
la presidència si^tenen un termini per
acabar-les î si hi ha manera d'obligar¬
ies a que també facin posar vorera a tot
el llarg tros que ocupen en el carrer de
Llauder. L'Alcalde recull el prec.
El català^a FAjuntament
El senyor Rabat torna a parlar de les
deficiències que observa en la implan¬
tació del català a l'Ajuntament, com en
els plànols i en els carros del transport
de carns que encara són en castellà.
El senyor Rossetti li contesta que
sent el mateix anhel però que hi ha
l'aspecte econòmic de la qüestió; s'ani¬
ran reformrnt. diu, iguan la necessitat
ho demani, no havent-hi ara necessitat
de llençar unes pessetes fent uns plà¬
nols nous pel «prurit» d'un regidor.
Al senyor Rabat no l'ha convençut;
podria, diu, en els plànols posar-s'hi
un lletreret català damunt el castellà i
quant al carro del transport de carn
que no es digui que costaria tan el pin¬
tar lo de nou.
El senyor Rossetti li objecta que quan
l'esperit és catalanista no tenen impor¬
tància aquests detallets, perquè l'esperit
està per damunt d'ells i el no esmenar
aquestes «tonterietes» no és pas una ne¬
gació d'aquell esperit; quan sigui hora,
ja ho farem.
El senyor Rabat, amb tot, manté el
seu prec.
L'Alcalde diu que prompte s'adjudi¬
carà el nou concurs de transport de
carn i que llavors no cal dir que tots els
cartells es faran en català. No obstant,
en pren nota.
1 la sessió es dóna immediatament
per acabada.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ba mes, 11, d'aquesta ciutat.
CINEMA MODERN
Programa de cinema sonor pels dies 8 i 9 d'octubre 1952
, Estrena de la pel·lícula d'assumpte dramàtic,
Su Majestad el Amoraiè) ROGER TREVILLE'I PRINCE.
Estrena de la formosa pel·lícula comèdia,
DULCE FRETY
Completaran el programa una cinta de dibuixos, de gran riure,




La esposa del senyor Antoni Martí- i
Colomer^Mercè Aura i Etparraguera,
deslliurà, feliçment^ una formosa nena^
primer fruit del seu matrimoni.
La nostra més coral enhorabona als
ventuiosos pares i avis.
j
í -^Per proveir-se de material escolar |
; i de-plomes estiliogràfiques, no hi ha |
1 com Impremta Minerva, carrer de Bar- [
celona, 13. (
tiuejants, els quals emplenaven el Casi¬
no de gom a gom. Els «sketch^» lírics
«Happy Brothers» «M. Conteur and bis
boys«, «Intermedi», original del Mestre
Torra, «Moments tristos», «Estampes
del segle XX» i «Torra Jazz» es varen
haver de repetir. I el quadre tüolat «A
Burríach» es tingué de repetir dos cops,
per la perfecció amb que nois i noies
evolucionaven per l'escena.
«Argentona, somriu», «Cock tails» i
«Poste de Circulació» obtingueren un
èxit de presentació i de rialles.
En «Estampes del segle XX», parò¬
dies de «Luisa Fernanda», obtingueren
un èxit personal Salvi Casals i el can¬
tant aficionat Antoni Mercader (fill).
Ramon Ribé, el «compere» de la re¬
vista, en les seves múltiples interven¬
cions, estigué molt graciós, rient el pú¬
blic tots els seus contes i explicacions.
El nostre pajsà Manuel Gallifa, molt
encertat en les seves intervencions. I les
noies Gallifa, Alavedra i Conde, molt
gracioses i encertades.
Abans s'bavia representat la «gatada»
de Serafí Pitarra, «La botifarra de la lli¬
bertat», a benefici dels pobres de la vi¬
la, la qual obtingué un gran èxit, ha¬




La nova Junta del Casino d'Argento¬
na ha quedat constituïda en la forma
següent: President, Antoni Mercader;
Secretari, Paulí Torras; Comptador,














letal de! ceh T. — T.
iitaf de la nar< 1 — 1
L'abiervadorf J. Marfà C.
Oportunitat Si vol comprar a preus
baratos Jaquetes, Sueters, Bufandes,
Camises Esport tanca i toia classe de
gèneres d'hivern, vagi a la Casa Mas.
Trobarà bons articles i economitzarà.
C. Bisbe Mas, 23.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
I Amb motiu de la Festa de l'Exèrcit,
I davant l'Ajuntament avui ha tingut llcc
I una brillant parada militar de les forces
I d'Artilleria, Carrabiners i Guàrdia ci-
I vil, essent presenciada des dels balcons
I de l'Ajuntament per l'Alcalde i tinents
d'Alcalde senyors Esteve i Torres, i rc-
; gldors Esperaiba i Rabat, Comandant
j Militar, Tinent de Carrabiners, Capità
j de la Guàrdia civil i altres senyors Caps
' i Oficials del Vuitè d'Artilleria.
i
I Al pas de les forces era victorejida
I la República.
I Han estat obsequiats els alumnes de
I les Escoles Nacionals, que han presen-
j ciat la festa, amb boises de caramels
I pel Regiment d'Artilleria.
I Aquesta tarda han celebrat els arti-
I llers altres actes.
i LLEGIU EL
Diari de Mataró
¡Atenció! Excursionistes, cst|uc|aiits» nuvis I padrins, el cotxetaxi Num. 44409*B (Nò ùônfondrê'L 44409) de
F, CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—; tica I economia degut a la gran rebaixa, resulta cl millor servei. í—î
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 26i Cafè del Cefíffe
Crònica d'Àrgentona
Festes al Casino
Per a acoiniidtr-se de l'estluefg, ht
joventut de la colònia estiuencs (FAr-
gentona varen estrenar la revista-parò-
dia titulada «Argentona, somriu», en
dos acies i deu quadres, amb decorà-
ctons noves dirigides per paisana nos¬
tres i amb la cooperació musical de la
orquesírina mataronina «Torra-Jazz»,
sota la batuia del seu expert director
Mestre Enric Torra.
La revista va complaure moll als es-
CUAVE PALACE
CIMBMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 8 i 9 d'octubre de 1932
SOLEMNITAT ARTÍSTICA!
Estrena del gran film totalment parlat en espanyol
y lUnjn
interpretat per
CONXITA MONTENEGRO i JO^DI LEWIS
dirigit per
FRANK. BOR2 AGE
el gran realitzador de «EL SETÉ GEL»
GusHn
diari de mataró 3
otícies de darrer




Servei meteorològic de Catalunya
Siluació general almosfèrica d'Euro-
pg a les set hores del dia 7 d'octu¬
bre de 1932.
A tota la vessant mediterrània de
França, Península [Ibèrica i nord d'A-
frlca ha empitjorat el temps amb aug¬
ment de la nuvolositat i algunes pluges
i tempestes degut a l'existència d'una
depressió barométrica que s'ha formal
a la del Sahara amb tendència a des¬
plaçar-se C£p a Tunis.
Per l'Atlàntic nord avança cap a Es¬
còcia un important cicló que produeix
forts temporals de pluja i vent a totes
les illes Britàniques, Països Baixos i
costes de Noruega.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina cel nuvolós amb vents flui¬
xos del sector nord i pluges per les co¬
marques de Tarragona.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 22 graus a Bar¬
celona; mínima, zero graus a llac Es-
tingentc.
Caudal del Segre a Camarassa, 32
metres cúbics per segon.
Caudal del Noguera a Tremp, 24 me¬
tres cúbics per segon.
«Tierra y^Libertad» denunciada
tia estat denunciat el setmanari «Tie¬
rra i Libertad» per la publicació d'un ]
article injuriós per a les autoritats. La
edició ha estat recollida per la policia.
La Festa de TExèrcit
A les deu del matí ha començat a
concentrar-se al parc de la Ciutadella
les forces de la guarnició de Barcelona,
que havien de prendre part en la para¬
da militar.
A les onze, ha arribat el general Ba¬
tel i a continuació el President de la
^ Qsneralitat, l'alcalde de Barcelona, el
governador civil, el president de l'Au¬
diència i altres autoritats, les quals han
passat revista a les forces de l'exèrcit,
guàrdia civil i carrabiners. Acabada
aquesta han estat concedits 15 minuts
de descans als soldats perquè confra¬
ternitzessin amb el públic.l
Les autoritats han anat al Govern ci¬
vil i des del balcó principal han pre¬
sencial la'desfilada.
El pas dels regiments I sobretot al
passar les banderes, han estat aplau¬
dits. Al desfilar la guàrdia civil ha estat
victorejida amb entusiasme pel públic.
Una conferència interrompuda
Mentre un company donava una con¬
ferència en el local del Sindicat Unie
del Clot, s'ha presentat la policia I ha
detingut el conferenciant.
Capítol de detencions per robatoris
i estafes
Ha estat detingut Jaume Clausell, em¬
pleat d'una casa d'aparells ortopèdics
del carrer de Pelai, per haver se des¬
cobert que venia en un pis del carrer
d'Aribau, aparells que sostreia de la
casa on treballava fent-los passar per
articles de procedència estrangera.
Antoni Sánchez, tenedor de llibres,
ha estat posat a disposició del jutjat,
per haver falsificat varis xecs que im¬
porten unes 3.000 pessetes.
També han estat detinguts els autors
del robatori de la casa J Saez del car¬
rer de Fivaller. Els guants robats valo¬
rats en 7.500 pessetes, han estat recu¬
perats.
Les hores de rebre del Conseller
de Governació
El senyor Terradelles ha dit als pe¬
riodistes que havia senyalat per rebre
als representants dels Ajuntaments i al¬
tres entitats oficials, tots els dijous de
10 a 11 del matí i de 4 a 7 tarda. Per
als particulars que no tinguin hora fi¬
xada, tots els divendres, també de 10 a
11 del matí i de 4 a 7 de la tarda.
Madrid
4'30 tarda
La nova llei municipal
Sembla que en el ministeri de la Go¬
vernació es treballa amb molta activitat
en la preparació de la nova Llei muni¬
cipal que el ministre presentarà als seus
companys de govern en un pròxiní
Consell, per tal qde pugui discutir-se
aviat a les Corts.
La vista de la causa pels fets d'agost
Sembla que s'ha decidit que la vista
de ta causa pels fets d'agost es vegi en
l'edifici del Seiiat No podrà ésser abans
de la primera quinzena de desembre,
perquè ara cal cedir un termini regla¬
mentari a les defenses per a fer les ob¬










Folletos y presupuestos yratis
Santa Teresa, 23 MATARÓ Telèfoh núm. 17
La rebaixa del tipus del descompte
El senyor Barcia, President del Con¬
sell Superior Bancari parlant de lá re¬
baixa deLJipus del descompte, ha dit
que el treball del Consell resulta molt
voluminós perquè tots els Bancs hi
concorregueren per escrit, mostrant-se
favorables a una reducció del mig per




Sembla que en el Consell últim fo¬
ren acoplades les darreres xifres dels
pressupostos parcials i que per l'enèr¬
gica actiiud del senyor Carner s'han re¬
duït les despeses en uns 600 milions de
pessetes, de manera que es podrà pre¬
sentar un Pressupost equilibrat. Varis
ministres conferenciaran avui amb el
senyor Carner.
A Justícia es redueix a la meitat els
augments previstos si bé es consigna
que l'any vinent podran apujar-se el
que manca.
Vaga a l'Escola Superior
d'Agricultura
Ets alumnes de l'Escola Superior de
Agricultura no entren a classe com a
protesta contra el Claustre.
Una informació de «Libertad»
El derrotisme monàrquic
El diari «Libertad» diu que la poli¬
cia francesa adverií a l'espanyola de va¬
ries maniobres fetes per uns monàr- |
quics espanyols a Biarritz i que per part |
d'aquí no es feu res. Aquesta maniobra |
costà ais monàrquics més de 50.000 j
pessetes i asseguraven la pròxima falli- I
da de la pesseta, canviant alguns bit- |llets espanyols pel mateix preu que els \
francesos, per a impressionar els ànims 1
dels francesos i dels nombrosos angle- |
sos que viuen alií.
5,15 tarda
Distribució de recompenses
Aquest matí en el Ministeri de la
Guerra ha tingut lloc el repartiment de
les recompenses als soldats que més
van distingir-se en la repressió del mo¬
viment monàrquic del 10 d'agost.
El senyor Azaña
marxa cap a les maniobres
Aquest matí, després d'esmorzar, el
Cap del Govern ha sortit cap a Palèn¬
cia per assistir a les maniobres del Pi¬
suerga.
Consell de ministres
La reaparició de «El Debate»
A dos quarts de 12 han quedat re¬
units els ministres ea Consell.
No hi assisteixen els ministres socia¬
listes per ésser al Congrés del Partit.
Npmés el senyor Prieto ha arribat a
darrera hora.
A dos quarts dé tres ha acabat el
Consell. En la nota oficiosa facilita¬
da no hi ha res d'importància, fóra de
l'autoriizació als diaris «El Debate» i
«Informaciones» per a poder tornar a
publicar-se quan vulguin.
El Congrés Socialista
La 3." sessió del Congrés Socialista
ha tingut lloc aquest matí en el cinema
Metropolità.
Ha fet ús de la paraula el senyor Bes-
teiro, el qual ha fet una minuciosa rela¬
ció del Comitè executiu del Partit en
els últims anys de la Dictadura i en el
període prerevolucionari.
Ha dit que ell en tot moment havia
estat contrari a l'tntervenció dels socia¬
listes en el Poder, doncs d'ésser media¬
titzat el Partit per persones i organitza- ^
cions estranyes a l'organització, re¬
present a un pas enrera.
Exposa detalladament la seva actua¬
ció en el Comitè i les discrepàncies que
sobre l'intervenció socialista en el Po¬
der ha tingut amb els senyors Largo
Caballero i Fernando de los Rios, par¬
tidaris a ultrança de l'actitud interven¬
cionista. Creu que l'intervenció dels so¬
cialistes no havia de passar del Comitè
revolucionari.
Li ha contestat el senyor Largo Ca¬
ballero. Aquest ha dit que li estranyava
molt el que havia dit el senyor Besteiro,
ja que ell no recordava que dins el Cu-
mité s'hagués manifestat el senyor Bes¬
teiro contrari a la participació en el go¬
vern i que mai en el Comité havia estat
discutida aquesta qüestió.
Explica que quan per l'octubre de
l'any 1930 es preparava el moviment
revolucionari que va esclatar a Jaca, ell
era a Paris, però que en tenir notícia
del moviment que es preparava, va tor¬
nar de seguida a Madrid.
Per ésser l'hora molt avançada va




L'ajornament de la Conferència
de les cinc potències
PARIS, 7.—L'ajornament de la Con¬
ferència de les cinc potències no ha
causat cap sorpresa.
Alemanya es mostra resoltament opo¬
sada a prendré part eil la Conferència
mentre no rebi satisfacció a la seva de¬
manda sobre igualtat de drets en la
qüestió dels armaments.
Entre tant, continuen a Ginebra els
treballs per a la pròxima reunió de la
Taula de la Conferència del Desarma¬
ment en la qual no participen tampoc
els alemanys, segons tenen manifestat.
Malgrat d'aquesta abstenció, el go¬
vern francès es mostra disposat a treba¬
llar amb tota energia per tal d'jissegu-
rar l'èxit de la reunió.
La pau al Brasil
RIO JANEIRO, 7,—El general Wia-
dimir Luna, nomenat governador de
l'Estat de Sao Paulq, en un discurs que
ha pronunciat ha dit que estava .dispo¬
sat per tols els mi'jans a contribuir a la
ptcificació dels esperits en aquell Estat.
La ciutat de Sao Paulo ha recobrat el
seu aspecte de calma.
Els laboristes i els deutes de guerra
LEICESTER, 7.—El Congrés labo¬
rista anglès ha aprovat per unanimitat
una moció demanant que siguin entau¬
lades negociacions anul·lant els deutes
de guerra i s'acabin els lliuraments per
reparacions, per part de fes nacions
vençudes.
Livitnoff a Moscou
GINEBRA, 7. — El senyor Livitnoff,
comissari del Poble d'Afers Estrangers,
ha sortit cap a Moscou, via Berlin, prc-
posant-se tornar a Ginebra quan es re¬
prenguin els treballs de la reunió de la




BERLIN, 7.—Anit passada es pro¬
mogueren disturbis en"varis llocs âe la
capital causats pels nacional-socialistes
amb motiu de vàries reunions que ha¬
vien celebrat.
S'atribueix als nazis el propòsit de
sabotejar la campanya electoral dels al¬
tres partits, però especialment dels na-
cional-alemanys que és l'únic partit que
sosté a Von Papen. t
Aquesta tasca seria confiada a grups
especials de membres no afiliats oficial¬
ment al partit nacional socialista.
Secció financiera
Cotitzaeioes de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRAflOERES
Francs iran. ...... 48'05
Belgues er, . . . . . ^ . 170'20
Lliuresest...... . 42 35
Lires. ........ 6295
Frases suïsses ..... 236'50
Dòlars ........ 12'25
Pesos argentins. .... 3'16




Amertltzable SVt- .... 00 00
Id. BVa. .... 89'75
Rerd . 45.80
Alacant ......t. 33'70
Ford. « é' . é • . . 167*00
Celonial . 40'3^
Explessluí^ ...... 125 75
Perreiis . 6'10
Gas 1 Electricitat. .... 9000
Rio de la Plata ..... 16'25
Tramvies ordisarts .... 40*3$
Fábrica de Báneres de Punt
SUBHASTÀ VOLUNTARIA
La Comissió de creditors del senyor Joan Roca Xi-
menes, treu a pública subhasta la fàbrica de gèneres de
punt, situada al carrer de Fermf Oalan, números 264 i
266, de la ciutat de Mataró, comprenent-se en ella edifici
i maquinària. L'acte tindrà efecte el dia 11 d'octubre vi¬
nent a dos quarts de dotze de! matí, al despatx del nota¬
ri En Josep M.® Monfort (Sant Francesc d'Assfs, Ò,
Mataró), en poder del qual obra la titulació i condicions
de la subhasta, que podran examinar els interessats tots
els dies i hores hàbils.






Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge» 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Pigneres, Oirona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
M tt UMlt -Mli - Hm. i2 - IMl U
NcSedcm els cupons venclmenf corrent
Compra I yenda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de monc-
dcs.—Negociació dè lletres I demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions.— Caixa
d'estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Horeg de oaixa' de 9 a I I de 3 a 5*50
NOTES POilTlQDES
La qfiestiO del préstec
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
en Ig sala d'actes d'Acció Catalana, el
cap de la minoria a l'Ajuntament, do¬
narà l'anunciada conferència sobre «La
cotpèdia de l'Emprèstit».
Funerals per Don Jaume de Borbó
Amb motiu del primer aniversari de
la mort de Don Jaume de Borbó i de
BOrbÓ (A. C. S.), ocorreguda a París el
2 d'octubre de 1931, la Junta del Círcol
Tradicionalista, A. T. F. «la Margarita»
i la Joventut Tradicionalista d'aquesta
ciutat, faran celebrar una missa amb
oferta, en sufragi del finat, el proper
diumenge, dia 9, a dos quarts d'onze,
en ía parroquial església de Sant Joan
1 Sant Josep.
Les expressades entitats, ens preguen
fem constar, que queden invitats a tan
pietós acte, tots els tradicionalistes 1
simpatitzants.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Brígida.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna de PP. Escolapis en sufra¬
gi de l'Excma. Sra. D." Ramona Puig,
Marquesa de la Vall de Ribes. Matí, a
dos quarts de set, Exposició; a les deu.
Ofici. Tarda, a dos quarts de set, cant
de Completes, Trisagl cantat amb acom¬
panyament d'instruments de corda, Me¬
ditació, Benedicció i Reserva.
BasUica parroquial de Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagl; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, con¬
tinuació de la novena a la Verge de la
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
després del mes del Rosef, continuació
de les novenes a Sant Francesc d'Assis
1 a Santa Teresa de l'Infant Jesús.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Durant el mes d'ociubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosan
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amjb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser.
Demà al vespre, abans del mes del
Roser es resarà la Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
Itinbla de Santa Hrnica 21 i 23. - BARCELOHA
ELS ESPORTS
Escacs
El Club d'Escacs de Mataró és batut
pel de Sant Andreu per només un
punt de diferència
Tal com havíem anunciat, va anar a
Sant Andreu de Palomar, l'equip d'es¬
cacs de Mataró per a jugar un matx amb
l'equip de dita barriada barcelonina.
Els equips foren compostos de 22 ju¬
gadors cada un.
El resultat fou la victòria de l'equip
de Sant Andreu per la mínima diferèn¬
cia de 11 punts i mig per 10 i mig.
Abans de començar va dirigir unes
paraules de salutació el President del
Club d'Escacs de Sant Andreu, senyor
Vidal, contestant-li el Dr. Cruztíe, Pre¬
sident del de Mataró.
La partida fou molt interessant, ara
la victòria es decantava per uns, des¬
prés per altres; cal tenir en compte que
havent guanyat els de Sant Andreu per
només un punt de diferència, i que si
bé perderen a Mataró també per un
punt, el Club d'Escacs de Sant Andreu
pertany al.* categoria, el resultat total
vé a ésser doncs una victòria moral per
l'equip de Mataró.
Heu's ací els resultats parcials: Co¬
mas guanya a Colomer; Piqué a Solà;
Xaudaró a Batallé; Fontseca a Altimira;
Pia a Cambra; Roig a Rovira; Recasens
a Conelger; Cucurell a Falla; Subirachs
perd amb Català; Saleta amb Albaredi;
Bellavísta amb Parera; Qomis amb Fer-
^^Banco Urqu^o Catalán'*
iiBÍtiü: Pelsi, 42-IÍutel8ii bpitil: 25.080.088 Ipubt ile Ciiisns, OlS-lalitei Í548|
Dircccloiis tclearraflea I TclelònicatGATIIRQIllIO t NaflratxcmsalaBareeloneta-Barealona
AGBNCIBS I DBLBGACIONS i Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Resa, Sant Fella de Gnixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 VIlaaovi
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO":
Deaom/aactó
«Banco Urqnllo» . . • . . .
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqullo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oesttr de Banana»
«Banco Minero indnatrlal de Aatúriaa»






















les qnals tenen bon nombre de Sncarsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes ien places d'Espanya I en Ienmés Importanís del nsói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - ipartat, S - Teléfcn 8 i 305
Igaal qn* les restants Dependències dcl Banc, aqnesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca i Borsa, descompta da capons, obertura de crèdits, ato., etc.
Horsè d'oflsinai Da 9 ■ 19 I de IS a 17 horas :—i Dissabtes de S a 1
rer; Aznar amb Umberí; Codina amb
Vidal; Casals amb Català; Julià amb
Sánchez; Piñol amb Pedreny; Carbó
entaula amb Carnera; Pujol amb Savi-
cales; Figueras amb Alarm; Jané amb
Forçades, i Cruz^ite amb Torné.
Els primers són del Club de Mataró,
els segons del de Sant Andreu.
Anuncis Oficials
El Grup de Comestibles, Abacerías
i Similars, adherit a la Unió Gremial
Mataronina, invita a tots els del Ram, a
la reunió genera! que tindrà lloc el dia 7
del corrent a les nou de la vetlla.
A dita reunió sftnvita a fots els socis
i no socis, per a tractar del repòs do¬
minical. — El President, Leandre Arru¬
fat. El Secr.e4ari,yosep Gudayol.
Don Josep Abril i Argemí, Alcalde-
President de l'Excm. Ajuntament
Constitucional de Mataró
Faig saber: Que aquest Ajuntament
en sessió de 29 de setembre últim acor¬
dà que es procedeixi pels propietaris
respectius dintre de l'improrrogable
termini d'un mes a partir de la publica¬
ció d'aquest Anuncj a la neteja dels di¬
pòsits d'aigua instal·lats en cada viven-
l da per al servei domèstic, car de resul¬
tar-ne sigun en estat higiènic lamenta¬
ble com a resultat de l'inspecció sani¬
tària es practicarà d'ofici o a denúncia
de part interessada, la neteja dels es¬
mentats dipòsits per ls|;Brigada d Obres
del Municipi a càrrec del seu cost total
al propietari respectiu.
Ço que es fa públic per miîjà del
present en evitació de les sancions a
que podrien incórrer els infractors.
Mataró, 5 d'octubre de 1932.—L'Al¬
calde, fosep Abril.
DIARI TARÓ
Es troba de venda en els llocs segûentsi
Llibreria Minerva .
Tria i Tarragó . .
Utbreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .







aptes per a la venda d'articles 'comesti¬
bles a particulars.
Per informes a DIARIDE MA TARO
VI û F* N L L AI liuio mu DE [SFiMI I ^ Mm mam j (Balll,-Baim4ra-m.r.)
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estiguí relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
t)ia 9 octubre.—A Santes Creus i Poblet.
r>ia 16 octubre.- A Santa Fe del Montseny i a les Agudes.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
EliriiÔili
Té el gust d'assabentar atots els seus clients i al públic en
ge^ral que ha rebut un extens assortit en géneres per a trajos
i abrics, tan en fantasia com en clàsic, que tan per les seves
qualitats com pels preus veritablement econòmics no dubta
han cle mereixer l'aprovació i l'acceptació de la
seva distingida clientela.




Oíatos oficiales del Gobierno Previ-
•lonal de la República, an MatfrM
y Capitalae prinolpalas
4 TOMOS 4
aAS BE B,60B EÁOm$
aái M TRES MliLOHES DE BATOê
§4 MAPAS EH COLORES
44 tu Pfriuiu / Pêêêêhnu dê EêpaÊs
mm a chhcib, hbustiui, profesihei,m
ti mmm en esti mm
•aOOIÔN eXTRANJCNA
IN<Mle «M alamplar oow»lei> i
oibn pesetas
HnMt lé Kvtet M mtltttHI
eee
tk ftNUNeiO 18 WL âiUUIt
Ml iimiâ àooo V ki vMbMl
Mutus
kmùa Ii!ílf*8i{l8ifi | Oiin OhsIOii, 11,
NI N • SâMCklilà
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Classes, pet ambdós sexes, de dos quarts de vuit a les nou del vespre
Preu: 10ptes. al mes ' Rambla de Castelar, Mataró -18
v> [
i.i!l>ETKa.Eatói«idá
tubo 8'SO i| 4pis.
De venda en farmàdes, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça 1 comarca:
JOSEP CASTANY
MBPCBRtA
(Kimbla Mendiz^baU 47 MATARÓ
De la Sodeiai IRIS (Melelor de
Palau, 25): Oberta eh dies feiners
del düluns al divendres, de I o
10 âe ja nit; dissabtes I dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel'
dor de Pakm, 3): Horari: Dies
fehteh, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nlt i diumenges l
(Ees festins, de II al del mati
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hord
de lectura: Dies feiners, del d-
lions al diss(d>te, de onze a w
del matt i de das quarts
dos quarts de nou del
ta toncada els diumenges I /
